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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan batasan omzet PKP 
terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Karanganyar. Metode studi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan analisis data yang diperoleh dari 
KPP Pratama Karanganyar, studi kepustakaan dan pengumpulan data secara 
online. Teknik pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif. 
Berdasarkan hasil penelitian, penerimaan PPN di KPP Pratama Karanganyar 
pada tahun 2013 sebesar Rp251.362.920.726,00, tahun 2014 sebesar 
Rp422.009.509.554,00, tahun 2015 sebesar Rp553.777.561.977,00, dan tahun 
2016 sebesar Rp555.320.262.179,00. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat 
bahwa penerimaan PPN di KPP Pratama Karanganyar meningkat selama tahun 
2013-2015, sedangkan menurun pada tahun 2016. 
Penulis memberikan rekomendasi kepada pihak KPP Pratama Karanganyar 
dalam upaya peningkatan penerimaan PPN dan kepatuhan PKP antara lain: KPP 
Pratama Karanganyar melakukan sosialisasi kepada WP mengenai peraturan baru 
tentang batasan pengusaha kecil PPN, melakukan bimbingan secara intensif 
kepada PKP, menerapkan sanksi yang lebih tegas kepada PKP yang tidak patuh, 
menambah jumlah AR, dan melakukan perbaikan fasilitas dan pelayanan. 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS THE CHANGE OF TURNOVER LIMITATION OF PKP IN 
PPN REVENUE IN TAX OFFICE OF KARANGANYAR 
 
AULIA RAISSARA PURBANA 
NIM F3414010 
 
The purpose of the research is to analyze the change of turnover limitation 
of PKP in PPN revenue in tax office of Karanganyar. The study method that use 
of this research is analyze data from tax office of Karanganyar, literature research, 
and collected data online. The discussion are used in this research is the method of 
descriptive.  
According to the research result, PPN revenue in tax office of Karanganyar 
at the year 2013 is Rp251.362.920.726,00, at the year 2014 is 
Rp422.009.509.554,00, at the year 2015 is Rp553.777.561.977,00, and at the year 
2016 is Rp555.320.262.179,00. Based on the data can be seen that PPN revenue 
has increased during 2013-2015, meanwhile decreased in 2016. 
The author give some recommendations for tax office of Karanganyar to 
increase PPN revenue and the adherence of PKP among other: tax office of 
Karanganyar should be socializing to the taxpayers about the new rule of turnover 
limitation of PKP, doing intensive guidance to the PKP, applying hard punishment 
to the bad PKP, adding AR, and repairing the facilities and services.  
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